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lewe in een w oord  saam , dan  kan dit ne t  wees: ’n nederige d ienskneg van 
Christus!
2.
Die Here het ons eerste rektor tot 
lioër diens geroep. Hy het ons ’n 
tweede rektor gegee. Prof. J. C. van 
Rooy w as  die raadsm an  van ons 
eerste rektor vir nieer as  30 jaar. En 
w a t  ’n w yse raadsm an!
Dit verheug  ons as  personeel ora 
hom te verwelkoin as ons nuwe 
rektor. „N uw e” bedui eg ter  nie 
„v reem de” nie. Ons ken horn, hy ken 
ons! Sy hele lewe w as  een onafge- 
broke dienstyd aan  die P.U.K. vir 
C.H.O. D at hy prof. Pos tm a  moes 
opvolg, w as  vir ons almal vanself- 
sprekend. D at hy die eerste rektor 
w aard ig  sal en kan opvolg, w eet ons 
almal.
Ons gelukw ense aan hom gaan  
vergesel van  ’n bedew ens:  m ag  die 
Here hom vir ons inrig ting  lank spaar  
en hom die nodige w ysheid  en lig- 
g aam sk ra g te  gee. En dit net om deur 
sy werk  aan  ons inrigting die Naam van ons Here g roo t  te maak!
J. CHR. COETZEE.
THE LATE DR. F. POSTMA
English Newspaper’s Tribute
T he  following tr ibute to Dr. Pos tm a  in a leading article, written  by 
Mr. C. V. Bate, ap peared  in The  Potchefs troom  Herald on Friday,
N ovem ber 10, 1950:
“News of the death  of Dr. Ferdinand Postm a, Rector of the otchef- 
s troom  University College and former vice-Chancellor of the University 
of South Africa, w as  received with deep regret  by a circle extending 
far outs ide the actual realm of Afrikaans education, in regard  to which
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he took such a  prom inent part .  The  late Dr. P o s tm a  w as  generally 
revered, being a man of o u ts tand ing  cultural a t ta inm ents  and  possessing  
a personali ty  of quiet charm  and a sym pathetic  nature  whicli w as  
enhanced  by his wide l iterary and theological knowledge. He was, 
indeed, one of N a tu re ’s gentlem en, and  his pass ing  brings a very real 
sense of loss particularly  to the Potchefstroom  University College, now 
on the threshold  of its elevation to full university s ta tus .  In a sense Dr. 
P o s tm a  w as  the P.U.C., which he had  seen g row  from such small 
beg inn ings and  in the developm ent of which he had played such a 
leading part ,  his exam ple  and  w ork and interest having been through 
the years  an inspiration to all who w ere  associa ted  with him in the 
im portan t  sphere of Higher Christian National Education. His appo in t­
ment to the v ice-Chancellorship of the University of South Africa w as  a 
clear indication not only of the esteem in which he w as  held but 
recognition of the fact that  he w as  regarded  as  a  pow er in the Union’s 
educational world. He w as  a pa tr io t  in the highest sense and his fervour 
for the prom otion of every interest  tending  to the advancem ent of 
Afrikaans culture did not obscure  his b roadm inded  outlook  on every 
phase  of South African affairs in general ,  and  with which w as  incorpor­
a ted  a very real in terest  in the p rogress  and  the social and  educational 
welfare of the Old C apita l .”
FAKULTEIT VAN LETTERE EN WYSBEGEERTE.
Rembrandt en die Bybel.
O nlangs  het ek in ’n N ederlandse  w eekb lad  iets gelees w at  tot diep 
nadenke  stem. Dit w as  die u i tsp raak  van ’n on tw ikkelde  Oosterling 
w a t  sy g roo t  bew onde ring  vir die W es te rse  kultuur betuig  het en sy 
besef van w a t  dit nog vir die Ooste sal beteken. M aar,  het hy besluit, 
w a t  die W es te  tot daa rd ie  hoogte  laat s tyg  het, is die Christendom , en die 
Christelike geloof is nie ineer die b ro n a a r  van sy geestelike lewe nie.
Hierdie diep veron trus tende  w aarhe id  laat  mens w eer  met heimwee 
te rug  g ryp  na die kuns tenaars  wie se skeppinge besiel w as  deur hulle 
Christelike geloof, en onw illekeurig  het ek w eer  begin blaai in rep roduk- 
s ie -a lbu ins  van een van die g roo ts te  verto lkers  van die geloof in kleur en 
lig en lyn: Rem brandt.
Reeds die sk i lder-sk ryw er Jac. van  Looy, w a t  oorspronklik  tot die 
a-re lig ieuse  skoonheidsverheerlikers ,  die skool van T a g t ig  behoor t  het,
